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ПРЕДГОВОР 
Малиот македонско – руски тематски 
речник е наменет за студенти кои го 
изучуваат рускиот јазик на напредно 
ниво и лица кои професионално се 
служат со рускиот јазик.  
Речникот содржи над 11000 зборови од 
9 тематски области (Човек, Држави, 
Култура, Архитектура, Кујна и 
кулинарство, Социјално-економски 
живот, Флора, Фауна, Наука и 
индустрија).  
Избраните теми и поттеми во овој 
речник обезбедуваат задоволителен 
лексички фонд за читателот кој сака да 
го збогати своето познавање на рускиот 
јазик, што е и основната цел на 
речникот.  
Авторите 
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